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O presente trabalho de conclusão de curso (TCC), apresentado à Coordenação do Curso de 
História da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), como requisito para a obtenção do título 
de Bacharelado e Licenciatura Plena em Historia, aborda o tema A colônia penal de Clevelândia 
do Norte no contexto da repressão aos movimentos sociais na República Velha, buscando refletir 
sobre a origem da colônia penal, seus desdobramentos e suas conseqüências no campo sócio-
político nacional. É um tema ainda pouco explorado, mas muito significativo, uma vez que se 
pode esclarecer uma série de questões relacionadas à história brasileira, a exemplo do caminho 
percorrido pelos movimentos sociais no Brasil. A discussão aborda ainda a questão do poder 
entendido como mecanismos de existências infinitíssimais, e nessa perspectiva busca-se 
pesquisar as formas como o poder aparece envolvido à temática, tanto em nível de Estado como 
as relações cotidianas, conforme a abordagem foucaultiana. É uma pesquisa bibliográfica que se 
embasa nas obras de autores que pesquisaram o tema, vinculando essas leituras em pressupostos 
teóricos que fogem dos vícios da historia tradicional.  
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